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An Observation on the Differentiation of Folklore Studies
through Dialogues with Other Academic Fields
This paper discusses future prospects of folklore studies through a differentia-
tion with academic discussions in other disciplines.
The author considers the position of Japanese folklore studies and the interna-
tionalization in folklore to be one of the projects of the Society of Living Folklore. 
From here an attempt is made to analyze the position of folklore studies in a society 
characterized by globalization. 
Next, the author discusses the limitations of folklore studies, using as an ex-
ample the Society of Living Folklore with ethnology as it occurred in France. Unlike 
American and German folklore studies, French folklore studies have been linked to 
ethnology. In addition, the author focuses on the nature and possibilities of folklore 
researches. Finally, two issues are brought up that require attention: addressing the 
problem of how folklore studies actually perceive modern society, and differentiat-
ing folklore studies from other disciplines. 
Three expectations are formulated for the future of the Society of Living 
Folklore:
The ﬁ rst is that the main aspect of folklore studies should be to capture the 
different aspects of the changes that inﬂ uence our daily life. This would mean broad-
ening the ﬁ eld of folklore studies, which has been restricted until now, to a wider 
range of research. The second expectation involves the participation of people from 
different backgrounds. This kind of research environment will undoubtedly give 
birth to new concepts and ideas. It would be profitable for the Society of Living 
Folklore to develop into such an environment. My ﬁ nal request would be to encour-
age an interdisciplinary dialogue, through which the limitations and possibilities of 

































































































































































































フォークロアという概念として提唱したのが 1864年であった［ダンデス 1994: 37-41］。
フランスでは 1804年以来、ケルト・アカデミーは前述のような状況に傾斜していった。また、
19世紀から体系的で網羅的な民俗事象の収集が行われた。その特徴的なものが 1904年に出版
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